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Sušica, Sveti Đurđ, Sveti Ladislav, Sveti Petar – Bednja, Turnašica, Veliki Bukovec, Virje (Prodavić) i 
Ždala. 
Većina radova opremljena je pažljivo odabranim slikovnim prilozima, različitim nacrtima i tabelama. 
Uz svaki rad nalazi se sažetak i popis ključnih riječi, a autori redovito priređuju popis korištene literature. 
Među prikazima novih knjiga prevladavaju one koje su objavljene tijekom 2014. godine. Tako je prika-
zana knjiga Dubravke Božić Bogović »Rođenje, brak i smrt – stanovništvo južne Baranje u 18. stoljeću«, 
zatim knjiga o povijesti grada Petrinje i ona Mladena Iblera o Ivanu VI. Anžu Frankopanu u službi 
nordijskog kralja. Tu je i prikaz knjige Svjetlane Sumpor o umjetničkom stvaralaštvu Ivana Generalića 
u razdoblju od 1930. do 1945. godine koji je povodom slikareve 100. obljetnice rođenja izdao Hrvatski 
muzej naivne umjetnosti. »Rječnik Murskog Središća« koji su objavili Đuro Blažeka i Grozdana Rob te 
monografija naselja Goričan iz pera Stjepana Hranjeca nova su izdanja iz međimurskog kraja. Tereza 
Salajpal napisala je knjigu o životu i običajima u Goli tijekom 20. stoljeća, a Darovnicu Nikole Zrinskog 
Sigetskog Župi svetog Jurja na Bregu iz 1553. godine priredili su za objavu Matija Berljak i Vladimir 
Kapun što je zavrijedilo pisanje prikaza. 
Božica Anić prikazala je 40. broj Podravskog zbornika, a tu su i prikazi 26. broja glasila Povijesnog 
društva Koprivnica – »Scientia Podraviana« i 37. sveska Radova Instituta za povijest umjetnosti. 
Prikazana su i dva zbornika radova: Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelova-
njem održanog u Varaždinu u srpnju 2014. godine pod nazivom »Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u 
Velikom ratu 1914. – 1918.« te zbornik radova pod nazivom »Na početku bijaše stablo« koji je posvećen 
50 godina zaštite prirode u Međimurju što je bilo obilježeno 2013. godine. Ivan Valent izradio je prikaz 
izložbe »Eclesia sancti Martini de Prodauiz« o četverogodišnjim arheološkim istraživanjima kod crkve 
sv. Martina u Virju. Međunarodni znanstveni skup »350. obljetnica smrti Nikole VII. Zrinskog i pada 
Novoga Zrina« održan je u Donjoj Dubravi 2014. godine i prikazan je u ovome broju »Podravine«, kao i 
znanstveni skup održan povodom obilježavanja obljetnica Župe svetog mučenika Jurja u Đurđevcu.
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PODRAVINA, ČASOPIS ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA, VOL. XIV., 
BROJ 27, KOPRIVNICA, LIPANJ 2015., STR. 1-268
U 27. broju časopisa »Podravina« koji je objavljen u lipnju 2015. godine nalazi se ukupno deset rado-
va i devetnaest prikaza novih knjiga, časopisa i znanstvenih skupova. Pritom radovi obuhvaćaju izvorne 
znanstvene radove, pregledne radove, prethodna priopćenja i građu. Urednici i ovoga broja su Dragutin 
Feletar i Hrvoje Petrić, a časopis je objavljen u izdavačkoj kući Meridijani.
Velik dio radova objavljenih u ovome broju mogli bismo svrstati u kategoriju onih koji se bave kultur-
nom povijesti i pritom ih dodatno podijeliti u kronološkome smislu na teme iz starijeg i novijeg razdoblja. 
Tako je Željko Krušelj na početku prikazao povijest izlaženja i povezanosti listova »Polet« i »LOK« koji 
su izlazili 1970-ih i 1980-ih godina, a s ciljem njihove međusobne usporedbe. Suvremene teme zastuplje-
ne su u radu Dolores Vrbanić o folkloru kao kulturnom identitetu Koprivničkog Ivanca te u radu autorica 
Ivane Cafuk, Valentine Papić Bogadi, Marijane Ivanek-Martinčić i Renate Husinec koje pišu o važnosti 
poznavanja stranog jezika struke za mobilnost i zapošljivost diplomanata Visokog gospodarskog učilišta 
u Križevcima.
Temu iz starije hrvatske kajkavske književnosti obradio je Ivica Zvonar koji je proučio »Ludbrešku 
pjesmaricu« iz 1833. godine i predstavio velik broj prijepisa pjesama. Slične je tematike i rad Đure 
Frankovića iz Pečuha o trojezičnom »baroknom cvijeću« velikog prepošta Stipana Grdenića (1786. – 
1848.) koji je djelovao među Hrvatima u Pečuškoj biskupiji šireći pobožnost objavljivanjem molitvenika 
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i propovijedi na hrvatskom, mađarskom i njemačkom jeziku. Prilog poznavanju gospodarske i političke 
povijesti Preloga u 18. stoljeću dali su Hrvoje Petrić, Danijel Hrgić, Valentina Jug, Petar Jurjević i Ivan 
Marković objavljivanjem gotovo stotinu zapisa (i skoro isto toliko stranica) rukopisa »Protokola trgovišta 
Prelog«. Pregledni rad Daniela Patafte o historiografskom doprinosu Franje Emanuela Hoška povijesti 
kontinentalnih franjevaca od 16. do 18. stoljeća predstavlja doprinos poznavanju znanstvenog djela spo-
menutog povjesničara. 
Zanimljivo istraživanje o migracijama Slovenaca na područje sjeverozapadne Hrvatske, točnije na 
područje današnje Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, proveli su Filip Škiljan i Aleksandar 
Vukić pri čemu su koristili arhivsku građu i terenska istraživanja. U radu su donijeli zaključke o utjecaju 
spomenutih doseljenika na kulturni i gospodarski razvoj hrvatskih kraljeva, kao i o uspješnosti njihove 
asimilacije i etnomimikrije. Sa stajališta povijesti okoliša zanimljivo je prethodno priopćenje istraživača s 
University of Pannonia, Georgikon Faculty (Lóránt Bali, Nóra Hegedúsné Baranyai, Arnold Gór i Gábor 
Fitos) pod naslovom Mura Region EGTC, the integrated border region at the Mura before Schengen. Oni 
objašnjavaju proces integracije graničnih regija oko rijeke Mure prije provedbe Schengena. Naglašavaju 
da je na integraciju povoljno utjecalo pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. O uspješnosti pro-
cesa integracije svjedoče primjeri ostvarene prekogranične suradnje od kojih su neke autori prikazali i 
u ovome radu. Rad koji nosi naslov Tourism and culture in the function of local economic development 
napisali su Damir Demonja i Tatjana Gredičak, a predstavlja doprinos poznavanju pozitivnih aspekata 
povezivanja kulturne baštine nekog kraja i turističke ponude jer na taj način dotični kraj može ekonomski 
prosperirati. Svoje tvrdnje potkrijepili su objašnjenjem takvog modela na primjeru Ivanić Grada. 
Na kraju i ovoga broja nalaze se prikazi novih knjiga, časopisa i znanstvenih skupova. Ovdje su 
objavljeni prikazi većine knjiga koje su objavljene tijekom 2014. i prvih mjeseci 2015. godine, a govore 
o temama vezanima za širi prostor Podravine i sjeverozapadni dio Hrvatske. Tu su prikazi sljedećih 
časopisa: Cris, Koprivnički književni godišnjak, 25. broj Radova Zavoda za znanstveni rad HAZU u 
Varaždinu, Civitas Crisiensis. Treba spomenuti i prikaz znanstvenog skupa »Doprinos Ive Mažurana 
hrvatskoj historiografiji« koji je održan u Osijeku u prosincu 2013. godine te prikaz izložbe i kataloga 
»Slobodni kraljevski grad Koprivnica u Prvom svjetskom ratu, 1914. – 1918.« koja je bila postavljena u 
Muzeju grada Koprivnice. 
Nikola CIK
NIKOLA CIK, EKOHISTORIJA ĐURĐEVCA I VIRJA U DRUGOJ POLOVINI 18. 
STOLJEĆA, MERIDIJANI, DRUŠTVO ZA HRVATSKU EKONOMSKU POVIJEST 
I EKOHISTORIJU, OGRANAK MATICE HRVATSKE U ĐURĐEVCU, SAMOBOR–
ZAGREB–ĐURĐEVAC 2016, 352 STR.  
Iako je povijest okoliša u Hrvatskoj još uvijek u fazi konstituiranja, u procesu formiranja ekohistorij-
skih istraživanja spletom okolnosti na neki način prednjači Podravina. U Koprivnici je 2003. održan drugi 
znanstveni skup o ekohistoriji Podravskog višegraničja s 42 predavača iz šest država, a 2012. je također 
u Koprivnici organizirana konferencija o povijesti okoliša novoosnovanog Regionalnom parku Mura-
Drava s 23 sudionika iz pet država. Tim inicijativama možemo pribrojiti i prošlogodišnji skup o jezeru 
Šoderici, koji je također imao ekohistorijske aspekte. U Koprivnici krajem ove 2016. održan znanstveni 
skup »Povijest rijeke Drave – poveznice među regijama« s 33 izlagača iz četiri države, pri čemu valja 
istaknuti da je nemali dio predavanja bio ekohistorijski usmjeren. Uz to su dva tematska broja časopisa 
Podravina bili posvećeni rijeci Dravi, a u nizu članaka u drugim brojevima obrađeni su razni aspekti 
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